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Fatores determinantes do envelhecimento ativo: relação da idade e da 
avaliação subjetiva do estado de saúde com a capacidade de motricidade da 
população idosa
António Geraldo Manso Calha*
Introdução: As limitações na realização de atividades de vida diária constituem um dos principais constrangimentos que 
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
relação entre o processo de envelhecimento e as alterações físicas associadas a perda de capacidade funcional (Holstein et 
??????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
nos mais variados domínios da vida dos idosos, afetando a sua qualidade de vida.
Objetivos: Pretendemos, com esta comunicação, contribuir para a caracterização das capacidades de motricidade 
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
idosos fazem do seu estado de saúde. São caracterizadas, em particular, as capacidades de motricidade grossa (CMG) e as 
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Metodologia:? ??? ??????? ??????????????? ??????????? ?? ???????? ???? ??????????? ???????? ??? Survey Health, Aging and 
Retirement in Europe?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
portuguesa. Partindo dos dados obtidos, aferiram-se as CMG através de um índice que congrega as capacidades de: andar 
cem metros; atravessar uma sala; subir um lanço de escadas e tomar banho. A avaliação das CMF fez-se com base num índice 
que compreende as capacidades de: pegar numa moeda que se encontre em cima de uma mesa; alimentar-se e vestir-se.
Resultados:??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????
?????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????????? ???????? ???? ???????? ???? ?n?????????????? ?? ???? ?n?????????????? ???????? ??? ??????
????????? ?????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ao género nas CMG (t??????????????p???????????????????????????????????n???????????????????????? ???????????????
homens (n?????? ????????? ??????????? ???? ????????? ????????? ???? ???? ?t?????????????? p???????? ??????????? n??????
????????????????n???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
as capacidades de motricidade é superior nas capacidades de motricidade grosseira (r???????? ????? ??? ???????????? ???
?????????????????r????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????r??????????????
o índice de CMF (r????????
Conclusões: Os resultados revelam um elevado nível de funcionalidade da população idosa em termos da capacidade de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aumento da idade e a deterioração do estado de saúde. Sabendo os impactos que a perda de autonomia tem na qualidade de 
vida da população idosa, preconiza-se uma maior atenção para a importância de atividades de manutenção e de reeducação 
???????????? ????????????????????????????? ????????????? ???????????? ???? ? ??????????? ?????????????????? ????? ??????
????????????????????????????? ???????????????????????
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